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Rozsah průvodní zprávy :
Z áv ě r ečná pr ezentace'.
Zaďání diplomové práce
Bc. Pavla Magrlová
N3502 Architektura a stavitelství
3501T01 1 Architektura a stavitelství
Moravskoslezský dům pro umění a kulturu
dle potřeby - min. 3, max. 6 stran textu zprávy
powerpoint, výkresy, model
Moravian-Silesian Cultural and Art Center
Zásady pro lypracování :
Vyřešte v návaznosti na blokové pojetí urbanistických vazeb stavbu bloku nebo na blok navazujícího
objektu tak, aby odpovídal kritériím na soudobé požadavky a urbanistické místní vztahy. V souvislosti
s urbanistickým průzkumem izemí vyřešte návaznost na přístup do centra od ulice }'{ádražní a související
prostor před hotelem a dalšími stávajícími objekty. objekt vlastního domu pro umění a kulturu navrhněte
ve velkorysejší variantě s přímou návazností na související objekty v bloku. Při respektování stavebního
programu dle příloh se soustřed'te na optimalizaci rozsahu r.yužitelných ploch. K tomu vyřešte potřebný
počet parkovacích stání.
Dále v iz Přílohy zadáni:
pRÍt-ona Č. t) poŽaDAVKY NA MINIMÁI-NÍ STAVEBNÍ PRoGRAM
PRÍLoHA Č. z; arusTIKA
PRTLOHA C. 3) WOD
Formální lybavení diplomové práce viz:
Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity ostrava
č,.712010 Zásady pro Vypracování diplomové a bakalářské práce:
(http://www.fast.vsb.c/cs/okruhy/management-kvality/soubory/sme/FAST_SME_10_007.pdf),
s tím, že formát pro Vypracování diplomové práce pro magisterský studijní obor Architektura a stavitelství
je '{3 na ležato.Yazba kroužková.
Rozsah grafických prací:
- situace 1 :500
- detail veřejného prostoru l:200, půdorysy
- pohledy,Íezy - 1:200
- perspektivní zobrazeni ze tří stanovišť z nichjednoje z interiéru
- pracovní fl'zický nebo virtuální model
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stránkách fakulty.
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